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1. ESPAI-TEMPS ORGANIC VERSUS ESPAI-TEMPS MECANIC 
L'espai i el temps convencio nals - mecanics- són linea ls, homogen is, separats i locals. En altres pa-
raules, ambdós són infinitament divisibles, i cada tros d'espai o de temps és el mateix que qualsevol al-
tre tros. És l'espai-temps de la instantaneYtat gelida abstreta de la plenitud deis processos rea ls, com 
una mena d'imatge immobil treta d'una pel·lícula dolenta , que en ella mateixa és una pobra simulació 
de la v ida . El pas del temps és un accident que no té cap connexió amb els canvis en la configuració 
de la materia solida que hi ha en l 'espai. 
Quan superem la il-lusió imposada de la separació entre les coses és quan l'arti sta-científic entra en 
el domini de la creativitat i de la comprensíó real, que és el domini de l'espai-temps organic. 
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1. ESPACE·TEMPS ORGANIQUE V~RSUS ESPACE·TEMPS MÉCANIQUE 
L'espace et le temps conventionels - mécaniques - sont linéaires, homogenes, séparés et locaux. En d'autres 
termes, les deu x sont infiniment divisibles, et chaque morceau d'espace ou de temps est le meme que n'importe 
1 quel autre morceau. 11 s'agit de l'espace-temps, de l'instantanéité glacée abstraite de la plénitude des proces-
~ sus rée ls, comme une sorte d' image immobile extraite d'un mauvais f ilm, qui en lui-meme est une pauvre si -
l mulation de la vie. Le passage du temps est un accident qui n'a aucune connexion avec les changements dans 
la configurat ion de la matiere solide qui existe dans l'espace. C'est quand nous dépassons l'i llusion imposée de 
la séparation entre les choses que l 'artiste scientif ique entre dans le domaine de la créativité et de la com-
préhension réelle, qui est la maTtrise de l'espace-temps organ ique. 
2. L'OPOSICIÓ ENTRE UN SISTEMA MECANIC 1 UN SISTEMA ORGANIC 
En primer lloc, un sistema mecanic és un objecte en l'espai i el temps, mentre que un organisme dina-
mic és essencialment de l'espai-temps. Un organisme dinamic crea els seus propis espais-temps per 
mitja de les seves activitats, i per tant exerceix un control sobre el seu espai-temps, que no és el ma-
teix que un temps exterior de rellotge. En segon lloc, un sistema mecanic té una estabil itat que forma 
part d'un equilibri tancat, que depim deis controladors, esmorteTdors i suports que retornen el sistema 
a uns punts fi xats o establerts. Funciona com una institució no democratica, per mitja d'una jerarquía 
de cont rols. Contrariament, un organisme dinamic té una estabilitat fluctuant , que és assolida per mitja 
de sist emes oberts molt llunyans de l'equilibri. No té caps, ni controladors, ni punts establerts. És ra-
dicalment democratic, tothom participa en la presa de decisions i en el treball, per mitja de la interco-
municació i de la responsabilit zació mútua. Finalment, un sistema mecanic es compasa de parts a"illa-
bles, cadascuna exterior i independent de tates les altres. Un organisme dinamic, en canvi, és una to-
talitat irreductible, en la qual les parts i el tot, el global i el local, estan implicats mútuament. 
UNIVERS MECANIC UNIVERS MÉCANIOUE 
-Estatic, determinista Statique, déterministe 
-Separat, espai absolut i temps absolut, 
universal per a tots els observadors 
Sépa ré, espace absolu et t emps abso lu, 
un iverse l pour tous les observateurs 
-Estructura l'espai-temps 
Structure espace-temps 
-Objectes inerts amb empla~aments 
simples en l 'espai i el temps 
Objet s inertes avec des emplacements simples 
en l'espace et dans le t emps 
-Espai i temps lineals i homogenis 
Espace et temps linéaires et homogenes 
-Causalitat local Causalité locale 
-Observador fix, no participatiu, i per tant 
impotent Observateur fi xe, non participatif, 
et done impuissant 
UNIVERS ORGANIC UNIVERS ORGANIOUE 
-Dinamic, en desenvolupament 
Dynamique, en développement 
-Espai-temps inseparable, observador 
cont ingent, dependent (del procés) 
Espace-temps inséparables, observateur cont ingent , 
dépendant (du processus) 
-Organismes il·localitzats amb espais-temps 
mútuament implicats 
Organ ismes non loca lisés avec des espaces temps 
mutuell ement impl iq ués 
-Espais-temps no lineals, heterogenis, 
multi-dimensionals Espaces temps non linéaires, 
hétérogenes, mult idimensionnels 
-Causalitat no local Causalité non locale 
- lmplicació creativa i partic ipativa entre 
!'observador i "l'observat" lmplication créative 
et part icipative entre l 'observateur et « !'observé ». 
2. L'OPPOSITION ENTRE UN SYSTEME MÉCANIQUE ET UN SYSTEME ORGANIQUE 
En premier lieu, un system e est un objet dans l'espace et dans le temps, pendant qu'un organisme dynamique 
est essenti ell ement de l 'espace-temps. Un organisme crée ses propres espaces-temps par le biais de ses acti-
vités, et done exerce un controle sur son espace-temps, ce qui n'est pas la meme chose qu 'un temps extéri eur 
de montre. En deuxieme lieu, un systeme mécanique a une stabi lit é qui fa it parti e d'un équi li bre fermé, qui dé-
pend des controleurs, amortisseurs et supports qui revien nent au systeme des points fixes ou con tro lés, qui 
fonctionne pareil a une institution non démocratique, par un systeme de controls hiérarchiques. Contrairement, 
un organ isme dynamique a une stabilité fluctuante, qui est assumée au moyen de systemes ouverts tres loin-
tains de l'équilibre. 11 n'y a aucune tete, ni co nt roleur, ni point établi. 11 s'agi t radica lement d'un systeme dé-
mocrat iqu e, tout y participe au niveau des prises de décisions et dans le travail, par le bia is de l'intercommu-
nication et de la responsabilité mutuelle. Finalement, un systeme mécan ique est compasé de parties isolées, 
chacune extérieure et indépendante de toutes les autres. En échange un organisme est une tota lité irréd ucti-
ble, dans laquelle les parties et le tout, /e global et le local, sont impliqués mutuel/ement. 
3. L A FIN DE LA BIOLOGIE MÉCANISTE. LA DÉCOUVERTE DE LA DOUBLE HÉLICE D'ADN 
Les courants pri ncipaux de la biologie soi'lt restés tres en arriere, tres dépendants de l'ere mécaniste. La dé-
co uver te de la double héli ce d'ADN, a la fin des années 50, qui a laissé une marque permanente dans la cons-
cience généra le, a crée le climat d'un siec le de biologie mécanistes et réduct ionni ste : l' idée que la totalité 
est la somme des parties, que la cause et l'effet soient en relat ion d'une maniere simp le, et qu'i ls pu issent etre 
isolés avec clar té. Cette découve rte a été le point d'orgue de la rec herche sur les bases matérielles des uní-
tés hérédi taires - les genes - , qui déterminent éventuellement le caractere des organismes et de leur des-
cenda nce, en établissan t de cette maniere avec fermeté la prédominance du paradigme génétique détermi-
3. LA Fl DE LA BIOLOGIA MECANICISTA. EL DESCOBRIMENT DE LA DOBLE HELIX DE L'ADN 
Els corrents principals de la biologia han quedat molt enrere, ben enganxades a la era mecanicista. El 
descobriment de la doble helix del DNA, a finals deis anys 50, que ha deixat una marca permanent en 
la consciencia general, va crear el clima d'un segle de biologia mecanicista i reduccionista: la idea que 
la totalitat és la suma de les parts, que la causa i l'efecte estan relacionats d'una manera simple, i que 
poden ser a"illats amb claredat. Aquest descobriment va culminar la recerca sobre les bases materials 
de les unitats hereditaries -e ls gens- , que se suposa que determinen el caracter deis organlsmes i de 
la seva descendencia, establint d'aquesta manera amb fermesa el predomini del paradigma genetic de-
terminista. El sorgiment posterior de la biología molecular va donar lloc a l'era actual de la recerca 
sobre el DNA recombinant i l'enginyeria biotecnologica genetica i comercial. 
El contrast entre la genetica del ve ll DNA pre-combinant i la nova genetica pot ser presentat de la 
manera següent: 
El paral·lelisme amb la transició des de la física classica fins a la física quantica queda més ben il·lus-
trat si ens fixem en el concepte de " gen" (3). En la vella genetica, el "gen" és una filera contínua de 
DNA, amb una seqüencia de base propia, i una localització constant i simple en el genoma, la qual es-
pecifica, a través d'un codi triple no superposat, la seqüencia d'aminoacids d'una prote"ina simple. La 
seqüencia deis am inoacids en la prote"ina, al seu torn, determina la seva funció en l'organisme. Els co-
dis genetics són universals, i hi ha un "corrent-d'informació en una sola direcció" des del DNA fins a un 
VELLA GENETICA ANCIEN NE GÉNÉTI OU E NOVA GENETICA NOUVELLE GÉNÉTI OUE 
-Eis gens determinen el caracter d'una 
manera lineal i additiva Les genes déter-
minent le caractere d 'une man iere linéaire et 
add itive 
-Eis gens i els genomes són estables i, 
excepte en el cas de rares mutacions 
aleatories, passen sense canvis a la ge-
neració següent Les genes et les génomes 
sont stables et, a l'exception de ra res cas de 
mutations aléa toires, ils passent sans chan-
gements a la générat ion suivante 
-Eis gens i els genomes no poden can-
viar com a resposta directa a l'entorn 
Les genes et les génomes ne peuvent muter 
en réponse directe a l'entourage 
-Eis gens es transmeten verticalment, és 
a dir com a resultat del creuament en-
tre les especies, de manera que cada 
especie const itueix una "bossa de 
gens" aTIIada Les genes sont transm is ver-
t icalement, c'est a dire comme résultat du 
cro isement entre les especes, de maniere que 
chaq ue espece consti t ue une« bou rse de ge-
nes » iso lée 
-Eis gens funcionen dins d'una xarxa complexa, no 
lineal i multidimensional, de manera que en última 
instancia l'acció de cada gen esta vinculada a la de 
cadascun deis altres Les genes fonct ionnent dans un 
réseau complexe, non linéaire et mu ltidimens ionnel, de 
fa~on qu'en dernier l ieu l'action de chaque gene soit l iée a 
ce lle de chacun des autres 
-Eis gens i els genomes són dinamics i fluids, i po-
den canviar en el decurs del desenvolupament, com 
a resultat de la regulació metabolica de la interac-
ció Les genes et les génomes sont dynam iques et flu ides 
et peuven t changer au cours du développement, comm e 
résu ltat de la régulation métabolique de l'interaction 
-Eis gens i els genomes poden canviar directament 
com a resposta a l'entorn, de manera que aquests 
canvis són heretats per les generacions següents 
Les genes et les génomes peuvent muter di rectement en 
une réponse a l'entourage, de maniere que ces change-
ments son t acquis par les générat ions suivantes 
-Eis gens també poden ser intercanviats horitzon-
talment entre els individus de la mateixa especie o 
d'especies diferents Les genes peuvent aussi et re in-
terchangés hori zontalement ent re les individus de la me-
me espece ou d 'especes di fféren tes 
niste. L'évei l postér ieur de la biologie moléculaire a donné lieu a l'ere actuelle de la recherche sur I'ADN en com-





Le cont raste ent re la génétique du vieil ADN pré-combinant et la nouvelle génét ique peut etre présenté de la 
fa~on suivante : 
Le parallele avec la t ransi t ion depuis la physique classique jusqu'a la physique quantique reste bien illustré si 
nous nous intéressons a u concept de « gene » •. Dans l'ancienne génétique, le« gene » est une filiere continue 
d'ADN, avec une séquence de base propre, et une localisation constante et simple dans le génome, laquelle spé-
cifique, a t ravers un triple code non superposé, la séquence d'aminoacides d'une protéine simple. La séquen-
ce des aminoacides au niveau de la protéine, détermine a son tour sa fonction dans l 'organisme. Les cedes 
RNA intermedi que fa de " missatger" cap a la prote'lna, i no és poss ib le cap 
corrent informatiu invers. Aquesta era la noció d'un gen defin it i a'lllable, que 
especif icava una funció amb independencia del context cel-lular i de l'entorn. 
En aquest edifici, pero, hi van comenc;ar a apareixer esquerdes quan es van 
trobar cor rents d ' informació inversa des del RNA f ins al DNA. Aleshores es 
va descobrir que els codis genetics se super posen, i que no són universals. 
Després van veni r una serie de revelacions que demostraven que els gens en 
si mateixos no tenen una continu"ltat massa definida, com tampoc no tenen 
fronteres, i que en última instancia l'expressió de cada gen depen de, i esta 
implicada amb, tots e ls altres gens del genoma. Més enlla del corrent d' in-
formació en una sola direcció que se suposa que va del DNA cap al RN A, i des-
prés a la prote"lna, i així fins a la resta de l 'organisme, l'expressió deis gens 
esta subjecta a les influencies i inst ruccions que provenen de la cel·lu la i de 
l 'entorn. Els gens poden ser recodificats o bé preparats per la cel-lula, se' ls 
pot fer callar o bé transformar en una seqüencia dife rent. L'organització del 
genoma és infinitament variab le, dinamica i f lu"lda. Els gens pateixen muta-
cions amb freqüencia, es produeixen reordenacions més petites o més grans, 
els gens salten, s'a feg eixen o bé se suprimeixen seqüencies, s'amplifiquen mi lers i centenars de mi-
lers de vegades, o bé es contrauen. Aquests canvis poden tenir lloc com una part del desenvolupament 
normal, o bé succeeixen repetidament com a resposta als reptes del clima. Alguns canvis genet ics 
són tan específics, que se' ls ano mena " mutacions dir igides" o "mutacions d'adaptació" . Fins i t ot po-
den saltar horitzontalment, o bé a causa d'una infecc ió entre especies que no són híbr ides. En rea li -
tat, els gens i els genomes són dinam ics, es troben il·localitzats, estan mút uament implicats, i fo rmen 
part de totalitats més grans. 
NO HE FET ALTRA COSA QUE PLANTEJAR UNA TEORIA DE L'ORGANISME DINAMIC, DE LA COHERENCIA 
DEL QUANTUM QUE SUBRATLLA LA TOTALITAT RADICAL DE L'ORGANISME DINAMIC. ES TRACTA D'U-
NA TOTALITAT ESPECIAL, QUE IMPLICA UNA PARTICIPACIÓ ABSOLUTA, 1 QUE 
MAXIMITZA TANT LA LLIBERTAT LOCAL COM LA COHESIÓ GLOBAL. AFECTA 
LA IMPLICACIÓ MÚTUA ENTRE EL GLOBAL 1 EL LOCAL, ENTRE LES PARTS 1 
LA TOTALITAT, 1 AIXO A CADA MOMENT. 
1 lmat ge lnfogrllfl ca d'una molécula d'ADN lmage infographique d'une molécule ADN. 
2 Doble hellx de I'ADN enrot llada sobre el la matelxa. Duran! la rep licacló, les noves dobles hélixs formen 
nusos lntr icats Hélice double d'ADN enroulée sur elle mªme. Duran! la dupllcation, les nouvelles hélices formen! 
des noudes confus. 
3 "Atractor" de Lorenz. Sistema cícl i c que esta fluctuant al voltant de dos punts únics. 
"Attracteur" de Lorenz. Systeme cyclique étant fluctuant a u tour des points uniques. 
génétiques sont universels, i l y a un « courant d'information en une seule adresse 
» de I'ADN j usqu'a un ARN inter médiaire qui joue le role de« messager » vers 
une protéine. Un aut re cou rant informat if inve rse n'est pas possible. 11 s'ag issait de 
la not ion d'un gene défini et iso lé, qui spécifiait une fonc tion avec une indépen-
dance du contexte cellu laire et de l'entourage. 
Dans cet édifice, ont commencé a apparaltre des fentes quand on trouva des cou-
rants d'information inversés du ARN jusqu'a I'ADN. On découvrit done que les codes génétiques se superpo-
sent, et qu'ils ne sont pas universels. Est ensuite apparue une série de révélations qui démontraient que les ge-
nes n'ont pasen eux eux-memes une continuit é trop déf inie, comme ils n'on t pas non plus de fron t iere et qu'en 
dernie r lieu l'express ion de chaque gene dépend de, et est imp liquée avec, t ous les autres du génome. Au-
dela du courant d'information en une seule adresse qui va, on le suppose, de I'ADN vers I'ARN, puis vers la pro-
té in e, et ain si jusqu 'au reste de l 'organ isme, l'expression des genes est sujette aux infl uences et aux inst ruc-
t ions qui proviennent de la cellule et de l'en tourage. Les genes peuvent etre re-codifiés ou bien préparés par 
la cellule, on peut les faire taire ou bien les transformer en une science différente. L'organisation du génome 
est infiniment variable, dynamique et fluide. Les genes souffrent de f réquentes mutations, des ré-ordina t ions 
plus pet ites ou plus grandes se produisent, les genes sautent, s'ajoutent ou bien les séquences ont suppri-
més, s'ampl if ient des m ill iers et des centenaires de mi ll i ers des fois, ou bien se r étrécissen t. Ces change-
ments peuvent avoir lieu comme une par t ie du développement normal ou bien succéder de fac;on répétée en 
t ant que réponse aux défis du climat. Ces changements génét iques sont si spécif iques qu'ils sont appelés « mu-
tations dirigées » ou « mutations d'adaptat ion ». lis peuven t meme sa uter hori-
zonta lement, ou bien a cause d'une infection ent re des especes qui ne sont pas 
hybrides. En réalité, les genes et les génomes sont dynamiques, ne sont pas lo-
calisés, sont mutuellement impliqués et font partie de totalités plus grandes. 
JE N'AI FAIT AUTRE CHOSE QUE DE REMETTRE EN PLACE UNE THÉORIE DE L'OR-
GANISME DYNAMIQUE, DE LA COHÉRENCE DU QUANTUM QUI SOULIGNE LATO-
TALITÉ RADICALE DE L'ORGANI SME DYNAMIQUE. IL S'AGIT D'UNE TOTALITÉ PAR-
TICULIERE, QUI IMPLI QUE UNE PARTICIPATION ABSOLUE, ET QUI MAXIMALISE 
TANT LA LIBERTÉ LOCAL E QUE LA COHÉSION GLOBAL E. IL AFFECTE L' IMPLI -
CATION MUTUELLE ENTRE LE GLOBAL ET LE LOCAL, ENTRE LES PARTIES ET 




4. ESPAI·TEMPS ORGANIC 1 ESPAI·TEMPS FRACTAL 
L'espai-temps organic esta vinculat a l'activitat i tal com he desenvolupat abans, aquesta activitat és 
fonamentalment antientropica, degut a la seva tendencia a la coherencia. Per tant, l'organisme dina-
mic és una estructura espacial-temporal coherent que dóna lloc a interconnectivitats no locals. Com és 
la naturalesa d'aquesta estructura? 
Existeixen diverses tendencies, evidenciades recentment, que convergeixen cap a un nou quadre de la 
"textura de la realitat" z, i que suggereixen que 1' espai-temps organic té una estructura, i que aquesta 
estructura és fractal. Un deis descobriments més excitants deis darrers anys, que ha donat lloc al 
sorgiment d'una ciencia de la complexitat, demostra que els 
processos naturals i les estructures naturals tenen dimensions 
fractals. Aixo vol dir que tenen dimensions entre la primera, 
la segona i la tercera dimensió a les quals estem habituats. 
Els fractals capturen un nou tipus d'ordre caracter itzat perla 
semi-similitud, la similitud entre la part i la totalitat a mol-
tes escales diferents. Els floquets de neu, els núvols, les fal-
gueres, les lín ies de costa, les formes ramificades deis vasos 
sanguinis, o bé el "citoesquelet" que hi ha a !'interior de cada 
cel·lula, tots ells són exemples d'estructures fractal s. De la 
mateixa manera, els processos naturals, des de les pautes del 
clima fins als batees del cor o l'activitat electrica del cervell, 
mostren la " dinamica cabtica" que, quan va ser espacialitza-
da com la "secció de Poincaré" 3, va donar lloc als "estranys 
atractors", els quals una vegada més tenen dimensions frac-
tals. Si l'espai-temps es genera efectivament per mitja de pro-
cessos com els que he proposat aquí, també hauria de pre-
sentar dimensions fractals, o més precisament, dimensions 
mu lti-fractals. Aquesta és la base de la "diferenciació espa-
cial-temporal" deis organismes dinamics j. 
L'autor s comenc;a a descriure una nova aproximació que ge-
neralitza el principi de la relativitat d'Einstein fins a les trans-
formacions d'escala. Concretament, a les equacions de la fí-
sica se'ls demana que agafin forma a partir d'una transfor-
mació d'escala, és a dir, que siguin ca-variables d'escala. Aixo 
permet als físics recuperar la mecanica quantica com la meca-
nica d'un espai-temps frac tal. 
1 1 
4 . ESPACE-TEMPS ORGANIQUE ET ESPACE TEMPS FRACTAL 
L'espace temps organique est lié a l'activi té et comme j'ai pu le développer précédemment, cette activité est 
fondamenta lement anf-entropique, due asa tendance a la cohérence. Pourtant. l'organisrl).e dynamique..est 
une structure spatio-tetnporell e cohérente qu i donne lieu a des interco nect ions non locales. Comment est la 
nature de cette structu re ? 
11 existe des diverses tendances, mises en évidence récemment, qui convergent vers un nouveau cadre de la 
« texture de la réalité » 2 et qui suggeren t que 1' espace temps organique a une structure et que cette struc-
ture est fractale. Une des découver tes les plus excitantes des dernie res années, qui a donné lieu au surgis-
sement éf'une science de la co mplexi té, démontre que les processus naturels et jes structures naturelles ont 
des dimensions fractales. Ceci veu t dire qu' ils on t des éfi mensions entre la premiere, la deuxieme et la troi -
sieme dimension auxquels nous sommes habitués. Les fracta ls capturent un nouveau type d'ordre caracté-
risé par la semi-similutude, la s·militude entre la partie et la totalité a beaucoup d'échelles différentes. Les 
flocons de neige, les nuages, les fougeres, les bords cótiers, les formes ramifiées des vaisseaux sanguins ou 
bien le« cytosq uelette » q'tJ i se trouve a l[ ntér~ ur de chaq ue ce llule, tous sont des exemples de str uctu-
res fractales. De la meme ma iere, les processu~ natu re l s, deP.u is les codes du cl imat jusqu'aux battements 
du coeur ou l'activité électrique du cervea u, montrent la dynamique chaotique qu i, quand el le fut définie 
comme «• la section de Poincaré » 3, don na l ieu aux « attracteurs étranges ». lesquels, une fois de plus, on 
des dimensions fractales. Si l'espace-temps se génere effectivement par le biais de processus tels que 
ceux que j'ai présenté ici, i l faut aussi présenter des dimensions fractales, ou bien plus précisément, des 
dimensions multi-fractales. Ceci constif(e la base de la« différe nciation spatiale -temporel » des organis-
mes dynamiques 4. 
L'auteur s commence a 5Jt_crire une nouvelle approximation qui généralise le príncipe de la relati vité d'Einstein 
jusqu'aux transformafíons d'échelle, c'est a dire qu'ils soient ca-variables au niveau de l'échelle. Ceci permet 
aux physiciens de récupérer la mécanique quantique comme la mécanique d'un espace-temps fractal. 
5 . STABILITÉ ORGANIQUE VERSUS STABILITÉ MÉCANIQUE 
Je ne sais pas de quelle fa c;on cette explicat ion peut etre transposée vers l'architecture mais il est vrai que dans 
cette discipline la stabi l ité totale de l'organisme devra dépendre de la gamme complete des interrelations dy-
namiques rétroa ctives qui s'étendent de l'entourage j usqu'aux « genes ». Les genes et les génomes devront 
s'ajustés et devront répondre, et s'il le faut, ils devront changer, en vue de ma intenir la stabilité de la tota lité. 
Done, la stabi lit é organique n'est pas localisable le long du systeme, par le biais de parties commutées, cha -
S. ESTABILITAT ORGÁNICA VERSUS ESTABILITAT MECÁNICA 
No sé de quina manera aquesta explícació es pot tras lladar a !'arquitectura, pero és cert que en aques-
ta disciplina l'estabilitat de l 'organisme total haura de dependre de la gamma comp leta de les interre-
lacions dinamiques retroactives, que s'estenen des de l'entorn fins als " gens" . Els gens i els genomes 
també s'hauran d'ajustar i hauran de respondre i, si cal, hauran de canviar, de cara a mantenir l'estabi-
litat de la totalitat. 
Per tant, l'estabilitat organica es troba iHoca litzada al llarg del sistema, per mitja de parts commuta-
des, cadasc una de les quals ca nvia en resposta a tetes les altres i a tot l'entorn. Recordo les cons-
truccions de Ceci l Balmond, les seves "formes lliures" que desafíen la gravetat. 
L'ESTABILITAT ORGÁNICA ÉS LA INTEGRITAT DINÁMICA DE LA TOTALITAT. 
Puc imaginar les carregues i les tensions que es distribueixen d'una punta a l'altra amb configura-
cions sempre canviants, en cicles de reciprocitat correlativa. 
1 Per a més detalls sobre aquest tema veure Mae-Wan Ho: Genetic Engineering Dreams or Nightmares. The Brave New 
World of Bad Science and Big Business. Third World Network, Penang 1997. 
2 Veure l. Stewart: Does God Play Dice: The Mathematics of Chaos, Basil Blackwell, Oxford 1989. 
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cune desquelles change selon la réponse a toutes les autres et a l'en tourage. Je rappel le les constructions de 
Ceci l Ba lmond, ses « formes libres » qui défient la gravi t é. 
LA STABILITÉ ORGANIQUE EST L'INTÉGRITÉ DYNAMIQUE DE LA TOTALITÉ. 
Je peux imag iner les charges et les tens ions qui sont distribuées d'un bou t a l'au t re avec des conf igurat ions 
toujours changea ntes, en des cycles de réciproc ité cor ré lative. 
1 Pour plus de détails sur ce !heme, voir Mae-Wan Ho : Genetic Engineering Dreams or Nightmares. The Brave New World of Bad Science and Big 
Business. Thir d World Network, Penang 1997. 
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